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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. 
(QS. Al-Insyirah 6 – 7) 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaranya dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
( Q.S Al-Mujadilah, 58 : 11 ) 
 
Jangan menunda pekerjaan, karena itu berarti menunda kebaikan.. 
 
Orang yang sukses bukanlah orang yang ingin membuktikan karena cemooh 
orang lain, tetapi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengubah 
kehidupan dirinya dan orang lain menjadi lebih baik. 
 
Hal yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang, Hal yang membuat kita 
dewasa adalah masalah, Hal yang membuat kita hancur adalah putus asa, Hal 
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dan terimakasih atas segala rahmat-Nya yang 
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sederhana ini dengan tulus kepada:  
? Bapak Sri Daryanto dan Ibu Sumarni.  
? Mas Guntur Aji Bayu dan Dek Garda Tirta 
Gautama 
? Seseorang yang akan menyempurnakan 
separuh ibadahku kelak. 







Assalamu’allaikum Wr. Wb 
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Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Economic Value Added 
(EVA) dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham di Perusahaan 
Manufaktur (Studi Kasus Perusahaan Food and Beverages dan Consumer 
Goods yang Go Public Di BEI tahun 2007-2011)” bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel-variabel independen EVA dan Rasio Profitabilitas baik 
secara parsial maupun secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.    
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan 
sektor industri food and beverages dan consumer goods yang berjumlah 
sebanyak 19 perusahaan dengan menampilkan laporan keuangan secara 
lengkap dan jelas dari periode 2007-2011. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Uji Asumsi Klasik dan 
Uji Linier Berganda.  
 Hasil dalam perhitungan uji t menjelaskan bahwa variabel EVA, ROE 
dan EPS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur secara parsial. Sedangkan variabel ROA tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap harga saham. Secara simultan 
variabel EVA, ROA, ROE dan EPS berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur, hal ini diperkuat dengan 
hasil analisis dengan uji koefisien determinasi (R2) yang menunjukkan bahwa 
sebesar 91,4% semua variabel independen mempengaruhi harga saham dan 





Kata Kunci : Economic Value Added, Return On Asset, Return On Equity, 
Earning Per Share dan Harga Saham.  
